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ABSTRAK 
Pada jaman sekarang ini merupakan salah satu kesenian yang paling banyak 
diminati masyarakat. Fungsi lain dari musik yaitu menambah kecerdasar Otak kiri 
merupakan pusat pengendali fungsi intelektual seperti daya ingat, bahasa, logika, 
perhitungan, daya analisis, dan pemikiran konvergen. Otak kanan berdasarkan kepada 
spontanitas, pengendali fungsi mental melibakan intuisi, sikap, emosi, hubungan ruang 
dan dimensi, gambar, musik dan irama, gerak dan tari serta pikiran devergen. Musik 
dapat digunakan sebagai penyeimbang fungsi otak kiri dan otak kanan. Daya estetis 
musik, terutama musik klasik, dapat digunakan sebagai penambah IQ.  
Di wilayah jakarta banyak sekali berdiri sekolah musik dan kursus namun 
sarana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi masih sangat jarang, mengingat 
minat masyarakat jakarta yang tinggi terhadap seni musik maka perlu dibangun 
sekolah tinggi musik untuk mewadahi masyarakat yang tertarik dengan musik serta 
ingin melajutkan pendidikan musik ke jenjang yang lebih tinggi. Berdirinya sekolah 
tinggi musik dijakarta ini bertujuan memajukan perkembangan musik di Indonesia dan 
menghasilkan musisi yang profesional. 
Melalui sekolah tinggi musik yang akan di bangun ini masyarakat diharapkan 
dapat menyalurkan hobi dan keinginan untuk bermain musik ditempat yang disediakan 
sehingga tidak terganggu kebisingan dari lingkungan dan juga tidak menimbulkan 
kebisingan kepada lingkungan. 
Sekolah tinggi musik dan asrama mahasiswa ini akan menyediakan sarana 
pendidikan dan hunian bagi para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di sekolah 
tinggi musik dengan fasilitas yang memadai dan hunian yang nyaman tidak terganggu 
kebisingan. 
 Desain sekolah tinggi musik dan asrama mahasiswa yang baru ini nantinya 
akan memperhatikan bagaimana meminimalisir kebisingan yang terjadi didalam atau 
diluar tapak sehingga nantinya kebutuhna ruang dan juga desain dari ruang dalam 
dapat meminimalisir kebisingan.  
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ABSTRACT 
Today's music is one of the most popular arts community. Another function of the 
music that adds intelligence left brain is the control center of intellectual functions such 
as memory, language, logic, calculations, power analysis, and convergent thinking. The 
right brain is based on spontaneity, intuition involve controlling mental function, 
attitudes, emotions, relationships and space dimensions, images, music and rhythm, 
movement and dance as well as the mind devergen. Music can be used as a balancing 
function of the left brain and right brain. Aesthetic power of music, especially classical 
music, can be used as an addition to IQ. 
In the jakarta many music schools and courses stand, but the means to proceed 
to higher levels are still very rare, given the high public interest in jakarta on the art of 
music it is necessary to build a school of music to accommodate people who are 
interested in music and want to continue music education to a higher level. 
Establishment of a high school in jakarta music is aimed at promoting the development 
of music in Indonesia and produce a professional musician. 
Through high school musical will be built this community is expected to deliver a 
hobby and a desire to play music in place that provided so that the noise from the 
environment is not compromised and also does not give rise to environmental noise. 
School of music and student dormitories will provide educational facilities and 
housing for students who are studying music in high school with adequate facilities and 
comfortable dwelling no noise disturbed. 
Design of a school of music and the new dorm will be concerned how to minimize 
the noise that occurs within or outside the site so that future space requirements and 
also the design of the space to minimize noise. 
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